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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of the present End of Studies Project is to define the foundations 
required for the design of a retractile roof for a paddle court. With this goal in mind, it will 
be described: the technical characteristics, the current legislation, the design process, the 
technical drawings, and a detailed budget. With all these elements, it is expected to reach 
the defined objective in the most efficient way. 
The retractable roof will allow the use of the paddle court, no matter the weather 
conditions, in addition to extend the lifespan, which could be limited by a premature spoil. 
The main idea is to protect the player from rainfall, but it has more uses. The calculations 
for the design of the structure and the mechanism, allowing opening and closing the 
retractable roof at will, will be carried out. 
It should be outlined that this project has been conceived because of the exponential growth 
of the number of enthusiast players of this sport in the last years, leading to building up a 
plethora of paddle courts all around Spain. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Estudios es definir las bases necesarias para el diseño 
de una cubierta retráctil, para una pista de pádel. Con este fin se procederá a describir: las 
características técnicas, exponer la normativa vigente, visualizar los estudios derivados del 
diseño, mostrar los planos pertinentes y un presupuesto detallado. Con todos estos 
elementos se quiere conseguir el objetivo definido de la manera más eficiente posible.  
La cubierta retráctil va a permitir el uso y disfrute de la pista sin importar la climatología, 
además de alargar su vida útil debido a un deterioro no prematuro. La idea principal es la de 
proteger al jugador de la lluvia, aunque también tiene más finalidades. Principalmente para 
el diseño se va a proceder a realizar los cálculos necesarios, para estructura y mecanismo, 
que permitan la apertura del techo cuando se desee.  
Destacar que este proyecto surge ante el crecimiento exponencial de los aficionados a este 
deporte en los últimos años, que han dado lugar a la construcción de multitud de pistas de 
pádel por gran parte de la geografía española. 
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